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ABSTRACT 
 
No matter how far the current technological advances, anatomical knowledge will still be needed 
as a basis for making a good character design. Understanding anatomy will help us in the placement of 
the articulation of muscles and joints, thus more realistic modeling of 3d characters will be achieved in 
the form and movement. As a 3d character artist, anatomy should be able to inform in every aspect of our 
work. Each 3D/CG (Computer Graphics)-artist needs to know how to use software applications, but what 
differentiates a 3d artist with a computer operator is an artistic vision and understanding of the basic 
shape of the human body. Artistic vision could not easily be taught, but a CG-artist may study it on their 
own from which so many reference sources may help understand and deepen their knowledge of anatomy. 
 




Seberapapun jauh kemajuan teknologi sekarang ini, pengetahuan anatomi masih akan diperlukan 
sebagai dasar membuat disain karakter yang baik. Dengan memahami anatomi akan membantu kita 
dalam penempatan artikulasi otot serta persendian, sehingga modelling 3d karakter akan menjadi 
realistik dalam bentuk dan pergerakannya. Sebagai artis karakter3d, anatomi harus bisa 
menginformasikan setiap aspek dari hasil pekerjaan kita. Setiap 3d/CG (Computer Graphics) -artist 
perlu mengetahui bagaimana menggunakan software aplikasi, tetapi apa yang membedakan seorang 3d 
artist dengan seorang operator komputer saja adalah visi artistik dan pemahaman dasar bentuk tubuh 
manusia. Visi artistik tidak dapat dengan mudah diajarkan, tetapi seorang cg-artist bisa dengan serius 
mempelajari sendiri dari sumber referensi yang begitu banyak membantu memahami dan memperdalam 
pengetahuan anatomi. 
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